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En Joan Rosals
i Corretjer
I la mort nostre car antic l:o,als
en 15 d'abril d'enguany ; hem perdut
till company , tin entussiasta excur-
sionista, tin atent naturalista.
Va entrar a formar part de rostra INSTITUCI6 en 7 de maig de 1905,
essent president de la mateixa Mn. N. Font i Sague; sa tasca ha
sigut molt intensa.
Fou un fidel i constant company en totes les excursions que foren
realitzades en temps de Mn. Font a qui acompanya en gaire be totes
les exploracions espeleologiques. En 19O(i fou nomenat Bibliotecari i
en 1911 fou distingit amb el c<trrec de Conceller primer, ci'trrec per
at que havia sigut novament el-legit enguany.
La bondad de son caracter i son tracte sempre amable i falaguer
contribuiren notablement a que adquirfs una auriola de simpatia entre
tots els qu'ens preciavem d'esser sos amics.
Les energies que ii deixaven Mures ses ocupacions socials, les
consagra a la literatura, essent tin dels mes ardorosos promotors de
la Ilengua universal <:Esperanto-> el sfmbol de la qua], I'estrella verda,
ostentava sempre; essent membre de la junta nomenada amb ocasio
del Congres Internacional celebrat a Barcelona.
Pero la seva activitat fou dedicada amb preferencia a 1'estudi de
les ciencies naturals, en especial a tota cosa de nostra regio. Bona
prova en son les moltes comunicacions i notes seves, que enriqueixen
els volums de nostra Institucio. Sa especialitat fou 1'estudi dels
moluscos, publicant lluminosos treballs referents a la fauna malaco-
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Ibgica terrestre i marina de Catalunya (1). Ses aficions paleontolo-
giques i mineralogiques foren suaument infiltrades per Mn. Font.
Nostre museu posseeix bon nombre d'exemplars deguts a sa lliberali-
tat i constancia. Ses comunicacions geologiques no foren menys inte-
ressants (2).
Contribui amb sos entussiasmes a despertar les aficions natura-
listes entre els mestres i mestresses catalans. Molts sin els museus
escolars que organitza determinant els exemplars que nostres mestres
recollien. Sa generositat era tan gran que no'n tenia prou amb deter-
minar, sin6 que cedia molts de sos exemplars per a enriquir les peti-
tes col'leccions. Havia verament adquirit un renom popular molt
gran. En 1908 assisti al Congres de Naturalistes Espanyols celebrat
a Sarago^a on present; tin treball en esperanto.
(1) 1909.-nAlguns moluscs no citats en el recent treball de D. Liorens Tomasn. Butll. any VI
n-8-9, pigs . 100-103.
1910.--nNotes sobre Malacologia subterranean . Bull]. any VII, n.° 2, pigs . 10-22.
1912.-oSobre la Flelicigona lapicida Lin. i sa varietat .Indorrica Bourg,,. Built. any IX,
pags . 100-10'.
1912.-«Moluscs maritints Barcelonins ,,. Butll. any IX, n.° 7, pigs. 121-126.
1913.--Fauna malacoldgica de Salou,. Butll. any X, n.° 4, pigs. 60-63.
1913
--Notes sobre Malacologia catalana : I Presencia de la Helicella 1yrainidata Drap, a
Catalunya ; H. Mes roves sobre Malacologia subterranea ; III. Alguns moluscs dels voltants de
Terrassa.,. Butll. any X, n ^ 6, pigs. 81-90.
1913.-;Moluscs terrestres i fluviittils de Guardiola (Alt Bergada)n. Butll. any X, n. o 7, pagi-
nes 106-109.
1914.-;,Notes malacolbgigties . Catalec dels moluscs vivents en el ternie de S . Feliu del Llo-
bregab,. Bull]. any XI, n.° 3, pigs ' 41-51.
1914.-,Aclaracio als moluscs terrestres i fluviittils de Guardiola+,. Butll. any XI, n.0 7, pigi-
nes 127-130.
1914.-oContribuci6 a la fauna malacoldgica d'e ]a Vall d'Anoia.- Moluscs de Capelladeso.
Butll. any XI , n.° 8, pigs . 143-145
1914.-<<Impresions d'una excursici cientifica .- Notes malacolilgiques i paleontologic; ,,. Built,
any XI, n.' 9, pigs. 150-158.
1915.-,,D'una sortida pels voltants de Barcelona: 1. Presencia del Bulinfus obscures Mull a
Sarrii,o . Butll. any XII, n .0 3, pig. 48.
1916.-oRegio litoral del baix LIobregat.-Variacions en )a fauna malacoldgica de 1'estany de
Remolan. Butll. any X11, n ^ 2, pigs . 31-33.
1916.-oMol luscos terrestres i fluviatils de Torroella de Montgriv Vollim de Treballs de la
I. C. d'H. N., pigs. 33-52.
(2) 1908 .-<,Contribuci6 a la fauna paleontologica i braquiopodica del Garmnnia de Bergav,
Rutll. any V, 11. - 2, pigs . 30-31.
1914.-;Presencia de la Dialaga en els voltants de Barcelonan.
1916.-oPresencia de la Lidita en el terreny eoccnic del Pirineu•,. Butll. any XIII, n." 5,
pigs . 72-73,
1916.-<,Nota paleontologica i La Foradada de Vallvidrerao. Bull. any XIII, n " 7, pitgines
119.125.
INSTITUCI6 CATALANA D' HISTORIA NATURAL
Ha sigut president de la seccio de Geologia del Centre Escursio-
nista de Catalunya.
Va pendre part activa tambe en els Congressos excursionistes
catalans de Manresa i Tarragona , on porta la representacio de l'INS-
TITUCIO.
Aquesta hermosa flor de nostre jardi s ' es esfullada, preguem al
Senyor no sols per ell sing perque fassi brotar altres flors que don-
guin tants saborosos fruits!
JOSEP R. BATALLER, PVRE.
I;arcrlona. 5 -^'-1S11 .
Monstruositat en la espiga esporangifera de
Equisetum maximum Lam.
(E. Telmateya Ehrh.)
pe•I
JOAQUIM M." DE BARNOLA, S. J.
No son pas poques ni menys gens variades les monstruositats que
hom coneix d'aquesta especie ; moltes d'elles breument descrites per
En M. Goldschmidt (1) en son follet Tabellen our Bestinunung der
Pteridophytenarten, - Bastarde an - Fornten Deutschlands, Oes-
terreichs and der Schweiz; pero no'n trovem descrita cap a que
pugui, ni tan sols aproximadament , esser referida la d'un exemplar
recollit en la excursio verificada el penultim dijous d'Abril a Vallvi-
drera, en el Barranc de la Font dels Pins, I'aigua de la qual devalla
(I) Cassel, 1901.
